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Cieľom bakalárskej práce je návrh cykloturistickej trasy v úseku Bumbálka – Hluchanka. Cyklotrasa 
prechádza po hrebeni Beskyd a Turzovskej vrchoviny a spája turistické oblasti v katastrálnom území 
obcí Makov, Vysoká nad Kysucou (SK) a Bílá (ČR). Táto cesta je prakticky využívaná pre pešiu turistiku 
a zimnú lyžiarsku turistiku a je začlenená v príslušnej sieti turistických trás i zimných lyžiarskych 
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vyznačením ťahu pre cykloturistov v teréne po existujúcej lesnej ceste a jej konštrukčnom upravení. 
Návrh prihliada na pohyb motorových vozidiel a lesnej techniky v danej lokalite. 
 
Výsledkom je navrhnutá lesná cesta triedy a kategórie L3,5/20 v celkovej dĺžke 6,19km.  V celom úseku 
je smerové vedenie kvôli CHKO v maximálnom záujme prispôsobené pôvodnej trase a morfológii 
terénu. Cesta je rozdelená do 6 charakteristických úsekov, v ktorých sú navrhnuté nové konštrukčné 
vrstvy. Smerové, výškové vedenie a konštrukčné vrstvy sú obsiahnuté v tejto práci. 
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Abstract 
The aim of this Bachelor thesis is design of cycle track in the section Bumbálka – Hluchanka. Cycle 
track goes through crest of Beskydy and highlands of Turzovka and connects tourist regions in 
cadastral areas of villages Makov, Vysoká nad Kysucou (SVK) and Bílá (CZ). This road is practicaly used 
for hiking in summer as well as for hiking in winter. The road is included in tourist tracks and winter 
cross country skiing tracks. However, considered area is not included in network of cycling tracks. 
Cycle track is therefore created by direction marking for cycle tourists in terrain along existing forest 
road and modification of structural layers. Design counts with presence of motor vehicles and heavy 
forest machinery in considered location. 
The result of this Bachelor thesis is design of forest road of cathegory L3,5/20 in total length 6,19km. 
Horizontal alignment and profile is maximum adapted to the original track and terrain because area is 
part of Protected area Kysuce and Beskydy. Section is divided in 6 characteristic subsections, where 
are designed new structural layers. Designed horizontal alignment, profile and structural layers are 
included in this project report. 
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(1)  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
(1.1) Stavba  
Názov:     Cykloturistická trasa v úseku Bumbálka – Hluchanka 
Miesto stavby:    k.ú. Makov, okres Čadca, Žilinský kraj  
     k.ú. Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, Žilinský kraj 
     k.ú. Bíla, okres Frýdek – Místek, Moravskoslezský kraj 
 
(1.2) Zadávateľ/objednávateľ štúdie:  
Názov:     Žilinský samosprávny kraj  
Adresa:    Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika 
Zodpovedný zástupca:   Ing. Peter Mráz  
 
(1.3) Zhotoviteľ štúdie  
Názov:     Vysoké učení technické v Brně 
     Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika   
     Tel.: +420 541 141 111 Fax: +420 549 245 147  
     www.fce.vutbr.cz   
 
Projektantka:     Alžbeta Masnicová   
     Makov 157, 023 56 Makov, Slovenská republika 
     mail: alzbeta.masnicova@gmail.com 
     tel. +421 908 824 946   
 
(2) ZDÔVODNENIE ŠTÚDIE 
Vybudovanie cykloturistickej trasy  v úseku Bumbálka – Hluchanka  je  základným prvkom  posilnenia 
segmentu cestovného ruchu v obciach Makov, Vysoká nad Kysucou a Bílá, za účelom zvýšenia 
zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti týchto vidieckych oblastí, ktorých základným prvkom 
trvalo udržateľného rozvoja je cestovný ruch. 
Osadenie cyklotrasy do priestoru Bumbálka – Hluchanka je osadením do súčasnej vrcholovej lesnej  
prístupovej komunikácie, ktorá  je využívaná ako pešia turistická trasa, v zime ako lyžiarska magistrála 
a vytvára doplnenie možností cestovného ruchu pre využitie atraktívneho prírodného prostredia pre 
cykloturistiku v letnom období. 
Vybudovanie uvedenej cyklotrasy umožní prepojiť sieť cyklotrás v Beskydoch s možnosťou prepojenia 
na Javorníky na území obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Bílá a Velké Karlovice a umožní napojenie na 
nespočetné množstvo cyklotrás vybudovaných v obciach Velké Karlovice a Bílá v Českej  republike. 
Návrh a úprava konštrukčných vrstiev vozovky v úseku Bumbálka – Hluchanka prihliada na pohyb 






(3) STANOVENIE ZÁUJMOVEJ OBLASTI  
 
1. Bumbálka /Makov – Bílá/ - Hluchanka /Vysoká nad Kysucou – Bílá/ 
2. Štátna hranica Slovenskej republiky a Českej republiky 
3. Hranica Žilinského kraja /SR/, Moravskoslezského kraja /ČR/ 
4. Hranica okresov Čadca /SR/ a  Frýdek Místek /ČR/ 
5. Hranica obcí Makov, Vysoká nad Kysucou /SR/ a Bílá /ČR/ 
6. Vrcholový priestor Moravskosliezskych Beskýd a Turzovskej vrchoviny s kopcami Beskyd 900.1 m 
n.m., Korytovo 881.6 m n.m., Polianky 881 m n.m.  
7.  Nadradená dopravná infraštruktúra: 
- Bumbálka – medzinárodná cesta I/18 Žilina – št. hr. SR/ČR /Sieť E 442/ - na českej strane napojenie na 
Rožnov pod Radhoštěm, Olomouc, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek Místek, Ostravu 
- Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov, cesta III triedy Žilinského samosprávneho kraja III/48718 Nižný 
Kelčov – Horný Kelčov, v Nižnom Kelčove napojenie na cestu II triedy ŽSK II/487 Makov – Čadca 
- Turzovka – Klokočov – štátna hranica SR/ČR -cesta II/484 Žilinského samosprávneho kraja 
pokračujúca do Obce Bílá – Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek Místek - Ostrava  
7. Prístupová komunikácia Bumbálka – Hluchanka, lesná vrcholová prístupová komunikácia, v úseku 
Bumbálka – Beskyd so starou penetračnou úpravou od horského sedla Bumbálka po Beskyd , odtiaľ od 
Beskydu až na Hluchanku, bez asfaltovej úpravy, vo väčšine ako lesná a poľná cesta 
8. Na vrcholovú cestu Bumbálka – Hluchanka sú napojené lesné cesty: 
- Bumbálka – Trojačka /Makov/ 
- Bumbálka – Salajka-Mezivodí/ Bílá/ 
- Beskyd – Hlboké-Bittalovce-Bajcarovce-Potok, miestna komunikácia Potok – Bajcarovce sprístupňuje 
miestnu časť Obce Makov – Potok, je s kvalitnou asfaltovou úpravou a spája túto časť obce s centrom 
obce a medzinárodnou cesto I/18 
- Beskyd – Hlboké – Trojačka – Riečky /Makov/, lesná cesta  zlej kvality bez akejkoľvek povrchovej 
úpravy/, 
- Beskyd – Hlboké – Bullovci – Bugalovci /Makov/, lesná cesta  zlej kvality bez akejkoľvek povrchovej 
úpravy/, 
- Chata Snežná, Kmínek – prepojenie na predošlé trasy lesnou cestou 
- Chata Snežná, Kmínek – Huslov – Pokrívky – Nižný Kelčov /Vysoká nad Kysucou/, lesná cesta zlej 
kvality, 
- Beskyd – popod kopec Ježula – Bílá, obec Bílá, lesná cesta, 




- Hluchanka – Kavalčanky – Mezivodí , /obec Bílá/, prístupová komunikácia s kvalitnou asfaltovou 
úpravou spájajúca osady obce Bílá a umožňujúca obhospodarovanie lesných porastov 
- Hluchanka, Kelčovské sedlo- Bobek- Konečná /napojenie na cestu II triedy ŽSK Turzovka – Klokočov – 
Konečná št. hranica II/484 – odtiaľ Bílá – Frýdek Místek - Ostrava 
9. Turistické trasy 
Cez záujmové územie stavby vedie: 
- červená hlavná turistická trasa medzinárodného a nadregionálneho významu 0633  Hričovec – 
Bumbálka – Hluchánka – Bobek -  Biely Kríž /spájajúca Javorníky a Beskydy/ 
- červená hlavná turistická trasa medzinárodného a nadregionálneho významu 0841 Melocík – 
Greguše – Kopanice – Chata Makov – Kmínek – Zátoka - Vyšná Korňa – s napojením na Konečnú a 
pokračuje až smer Korcháň na Rakovú. 
- modrá dôležitá turistická trasa 2673 Beskyd – Hlboké – Bittalovci – Bajcarovci – Potok  Makov 
- modrá dôležitá turistická trasa 2254 v obci Bílá , Hluchanka – Kavalčanky -Salajka 
- zelená dôležitá spojovacia turistická trasa 4847 Beskyd – Bílá, 
- zelená dôležitá spojovacia turistická trasa 5554 Hlboké – Riečky 
- žltá spojovacia turistická trasa 8544 Bumbálka – Trojačka  
- žltá spojovacia turistická trasa 7842 Bumbálka – Salajka – Mezivodí 
10. Bežecké magistrály 
Na Bumbálke končí Zimná bežecká magistrála v Správe Žilinského samosprávneho kraja, ktorá je 
vedená v hlavnej magistrále z Čadce- Husárika až do Makova na Veľký Javorník a Stratenec, na ktorú sa 
napája trasa Sedlo pod Hričovcom – Bumbálka v dĺžke 10.2 km. Na tejto trase sú dve odbočky u 
Valašského šenku a na Pinduli, kde sa napája na nespočetné množstvo zimných bežeckých magistrál v 
obci Velké Karlovice. Obec Velké Karlovice je už súčasťou Zlínskeho kraja a je hraničnou obcou s 
obcami Bílá a Makov. Na Bumbálke sa napája na zimnú bežeckú beskydskú  magistrálu 7 D Zbojnícká – 
Kelčovské sedlo – Korytové – Beskyd – Bumbálka a Salajka v dĺžke 22.6 km a odtiaľ na nespočetnú sieť 
beskydských magistrál až na Biely kríž v správe SKI Vítkovice Bílá o.s. 
11. Osady v blízkosti záujmového územia staveniska 
Územie v okolí staveniska cyklotrasy je takmer neobývané s veľmi riedkym rozptýleným osídlením. 
Pôvodné rodinné domy, resp. hospodárske usadlosti dnes už slúžia iba na rekreáciu. 
Bumbálka patrí do časti Obce Makov – Trojačka. V blízkosti hrebeňa Bumbálka – Beskyd sa nachádza 
cca 10 rekreačných chát, resp. objektov, osada Vrbiniari, Smutníky, vzdialene je obývaná stará hradská 
cesta Trojačka – Bumbálka, taktiež do 10 nehnuteľností, osada Hlboké, Korytovo, osada Dybalka, 
Janošec, Horný Kelčov zátoka a najmä Kavalčanky. Na trvalý pobyt žijú iba občania v osade pod 
Bumbálkou na starej ceste, na Hornom Kelčove pri hranici a v obci Bílá v osade Kavalčanky. Z Bumbálky 
sú prístupné nehnuteľnosti iba po Beskyd, osada Smutníky iba s kvalitným terénnym autom . Osada 
Hlboké je prístupná iba z Makova cez Potok. V prípade vybudovania „cyklotrasy“ je potrebné počítať 
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podľa súkromných rekreačných chalúp s maximálnou dopravnou záťažou 40 osobných vozidiel pre 
prístup nehnuteľností od Bumbálky po Smutníky /20 osobných áut/ a cca 20 osobných vozidiel z 
hranice Horného Kelčova/Hluchanky pre obsluhu osád Janošec a Korytovo. Dopravná záťaž iba v čase 
koniec júna až začiatok septembra a počas ostatných mesiacov iba v piatky až nedele. 
12. Rekreačné a ubytovacie zariadenia v blízkosti  miesta realizácie stavby: 
- Parkovisko pri medzinárodnej ceste I/18 na Bumbálke slúžiace ako miesto statickej dopravy pre 
cykloturistov, zimné bežecké lyžovanie v priestore Bumbálky a pre pešiu turistiku. Na parkovisku sa 
nachádza kapacita pre 60 osobných áut a 10 autobusov 
- Horský hotel Bumbálka má vlastné ubytovanie s kapacitou 60 lôžok a vlastné reštauračné zariadenie s 
kapacitou 80 stoličiek 
- Lyžiarsky vlek v blízkosti z hrebeňa do obce Bílá má dĺžku cca 200 m 
- Masarykova horská chata je moderným ubytovacím a reštauračným zariadením v Beskydoch 
s  kapacitou 30 lôžok, zodpovedajúcou reštauráciou a modernou terasou 
- Lyžiarsky vlek v blízkosti Masarykovej chaty má dĺžku 300 m 
- Horská chata Kmínek má kapacitu 34 lôžok so zodpovedajúcou reštauráciou. V jej blízkosti je 300 m 
lyžiarsky vlek s kúpaliskom 
- Horská chata Snežná má kapacitu 30 lôžok so zodpovedajúcou reštauráciou. 
Z uvedenej kapacity, ak neberieme do úvahy Horský hotel Bumbálka,  resp. parkovisko na Bumbálke, 
nakoľko sa nachádzajú na začiatku cyklotrasy, možno počítať so záťažou vyplývajúcou z Masarykovej 
chaty, chaty Kmínek a Snežná cca 100 lôžok a cca 100 stoličiek v reštauráciách. V lete najväčšia záťaž 
bude 100 ubytovaných návštevníkov, čo je cca 30 osobných automobilov a 100 návštevníkov 
reštaurácie, čo je cca 30 ďalších osobných automobilov. K tomu pešia doprava a cyklodoprava. 
13. Hospodárenie v lesoch 
V lesoch z oboch strán hrebeňa sú v zmysle platného Programu starostlivosti o lesy s plnením 
hospodárskej funkcie, avšak keďže sa jedná o vrcholové partie lesa, drevo sa pri ťažbe sťahuje lesnými 
cestami a zvážnicami dole, takže hrebeňová prístupová cesta je na lesohospodársku činnosť využívaná 
iba v prípade ťažby priamo vo vrcholových partiách lesa. Toto platí pre úsek Bumbálka - Beskyd. V časti 
Snežná, Kmínek, Hluchánka lesná cesta príde do väčšej kolízie s lesohospodárskymi záujmami, nakoľko 
bude slúžiť i pre zvoz lesohospodárskych automobilových súprav s maximálnym zaťažením 40 ton/1 
odvoz, kde je bežná lesohospodárska činnosť.  
 
14. Trasy Eurovelo sú zobrazené na mape v prílohe 1) Trasy Eurovelo 
15. Sieť diaľkových cyklomagistrál na Slovensku  je zobrazená na mape v prílohe 2) Sieť diaľkových 
cyklomagistrál na Slovensku 
 
16. Regionálne napojenie budovanej cyklotrasy na súčasnú sieť cyklotrás: 
Využitie turistickej trasy pre vybudovanie cyklotrasy sa javí ako ideálne pretože spája všetky stávajúce 
cykloturistické trasy a vytvára tak ucelenú sieť.  
Menovite sa napája na (zo západu na východ):  
- na trasu 6020/5 smer Třeštík 
- na trasu 6020/5 smer Velké Karlovice, Leskové, Pod Javorem  
- na trasu 6176 smer Salajka 
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- na trasu 5401 smer centrum obce Makov  
- na trasu 6182 smer odbočka Hluchánka 
- na trasu 005 smer Nižný Kelčov  /hlavná Kysucká cyklomagistrála - červená/ 
- na trasu 005 smer Korňa – Zátoka 
- na trasu 2401 smer Nižný Kelčov – Kasárne /modrá cyklotrasa/ 
- na trasu 5401 smer  Makov – Bumbálka /zelená cyklotrasa/ 
 
(4) ÚDAJE PRE NÁVRH  
 
Mapové podklady  
 povrch    M 1:1000 
  výškopis   M 1:1000 
  ortofotomapa  M 1:1000 
  katastrálna mapa  M 1:1000  
 
Terénny prieskum 
Pred návrhom smerového, výškového riešenia a konštrukčných vrstiev bola prevedená detailná 
vizuálna prehliadka.   
 
Kategória komunikácie  
Kategória pozemnej komunikácie je navrhnutá 2L 3,5 – účelová lesná cesta. Návrhová rýchlosť bola 
stanovená na 20 km/hod. Podľa ČSN 736109 Projektování polních cest boli návrhové prvky, tzn. 
minimálne hodnoty smerového a výškového riešenia, navrhované na túto rýchlosť.  
 
Návrhová úroveň porušenia 
Pre vozovky lesných ciest s nízkym dopravným zaťažením sa navrhujú vozovky z nestmelených 
materiálov. V závislosti na dopravnom význame a s prihliadnutím k dopravnému zaťaženiu  je určená 
návrhová úroveň porušenia vozovky D2 – očakávaná trieda dopravného zaťaženia V.  V chránených 
územiach sa podľa TP Katalogu vozovek polních cest Zmena č.2 navrhujú vozovky z prírodných 
nestmelených materiálov.   
 
(5) CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 
Podľa geomorfologického členenia sa územie nachádza:  
Subprovincia: Vonkajšie západné Karpaty  
Oblasť: Západné Karpaty 
Celok: Turzovská vrchovina  
Základným typom erózno-denudačného reliéfu celku Javornícka hornatina je hornatinový reliéf. Pre 
Rakovskú hornatinu a Turzovskú vrchovinu je typický planačno-rázsochový reliéf. V nive Kysuce pod 
sútokom s potokom Trojačka je to reliéf eróznych brázd.  
Morfologicko-morfometrický typ reliéfu tvorí veľmi silne až stredne členená hornatina Javorníky, silno 
členitá Turzovská vrchovina a stredne členitá pahorkatina okolie Kysuce pod sútokom s Trojačkou.  
Geologické pomery (skrátené) 
Po geologickej stránke je územie budované horninami paleogénu a kvartéru. Paleogén predstavuje 
magurský príkrov budovaný sedimentami račianskej jednotky. Z hornín sú tu zastúpené: ílovce, 
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pieskovce, červené ílovce, drobné a arkózne muskovitické pieskovce, drobno zrnené zlepence.  
v členitom teréne Javorníkov. Jedná sa o územie nezastavané. Kvartér je reprezentovaný hlinami 
a ílovito-piesčitými hlinami premiešanými so suťovými úlomkami pieskovcov. Najväčšie rozšírenie majú 
rôzne druhy deluviálnych sedimentov – sutín a ich kombinácii. 
 
Hydrologické pomery 
Podľa režimu odtoku patrí povodie Kysuce do stredohorskej oblasti s typom režimu odtoku snehovo – 
dažďovým. Tento režim sa vyznačuje akumuláciou vody v novembri až februári, vysokou vodnatosťou 
v marci až máji, najvyšším prietokom v apríli. Najnižšie prietoky bývajú v januári až februári 
a v septembri až októbri. Hlavným zdrojom dopĺňania podzemných vôd sú jesenné a zimné zrážky 
s jarným topením snehu.  
 
Chránené územia 
Veľkoplošné chránené územia:  
Územie Obce Bílá patrí do Chránenej krajinnej Oblasti Beskydy, ktorého významné prírodné hodnoty 
spočívajú v zbytkoch pôvodných pralesovitých lesov s výskytom vzácnych karpatských živočíchov a 
rastlín. Pozoruhodné sú taktiež druhové pestré lúky a pastviny. Beskydská krajina má doposiaľ 
mimoriadnu estetickú hodnotu, ktorá vznikla historickým súžitím človeka s horami. Najvyšším 
vrcholom Beskyd je Lysá Hora 1323 m n.m.  
Súčasťou je národná prírodná rezervácia Salajka ev. č. 382, ktorú spravuje AOPK ČR Správa CHKO 
Beskydy, dôvodom ochrany je jedľobukový prales blízko Bumbálky. Vyhlásená bola 04.07.1956 a má 
rozlohu 21.86 ha. 
Zo slovenskej strany je územie súčasťou Chránenej oblasti Kysuce vyhlásenej vyhláškou MK SSR č. 
68/1984 Zb. za účelom zabezpečenia účinnej komplexnej ochrany a zveľaďovania prírodných hodnôt 
Kysúc, zachovania lazníckych sídiel so vzácnymi objektami ľudovej architektúry. Na slovenskej strane 
Turzovskej Vrchoviny a Moravsko – sliezskych Beskýd sa v priestore stavby nenachádza NPR ani 
prírodné útvary ani genofondové lokality. Napriek tomu priestor Bumbálky a vrcholových partií 
Moravsko sliezskych Beskýd  a Turzovskej vrchoviny je priestor prírodne zaujímavý. Prevažujú 
komplexy so spoločenstvom jedľových bučín, bukových jedlín a smreka, enklávy lúk a pasienkov so 
zachovalou prirodzenou druhovou skladbou. Najvyšším kopcom v priestore stavby je Beskyd s 
nadmorskou výškou 900,1 m n.m. 
 
(6) ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Cykloturistická trasa (cyklotrasa) je vedená extravilánom obcí Makov, Vysoká nad Kysucou, Bílá 
v lesnom/horskom prostredí. Vytvorenie cyklotrasy vznikne vyznačením ťahu pre cykloturistov v 
teréne po existujúcej lesnej ceste a jej konštrukčnom upravení. Zároveň bude osadené orientačné 
cykloturistické značenie. 
Funkčné zaradenie lesnej cesty je určené v súlade s ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť. Komunikácia je 
navrhnutá ako lesná cesta triedy a kategórie 2L 3,5/20 jednopruhová, obojsmerná s jednostranným 
priečnym sklonom prispôsobeným svahovým podmienkam. V celom úseku je smerové vedenie 
v záujme maximálneho zachovanie pôvodnej trasy a výškové vedenie počíta s min. pozdĺžnym sklonom 





(6.1) Smerové a výškové riešenie 
 
Smerové vedenie  
Smerové vedenie lesnej cesty je prispôsobené stávajúcej lesnej ceste a existujúcim terénnym 
podmienkam a ostáva v celom úseku nezmenené. Trasa je vedená prevažne v kružnicových oblúkoch 
s krátkymi priamkami.  
 
Výškové vedenie  
Pozdĺžny sklon v trase komunikácie bol navrhnutý v súlade s technickou normou, limitné hodnoty 
neboli prekročené.  
 
Úsek Bumbálka – Hluchanka km 0,000 000 - km 6,187 880 dl. 6,18788 km  je rozdelený na 6 
jednotlivých charakteristických úsekov.  
 
Úsek A  km 0,000 000 – km 1,250 270  dĺžka 1250,27m 
Úsek B  km 1,250 706 – km 1,963 552 dĺžka 712,85m 
Úsek C  km 1,963 552 – km 2,996 321  dĺžka 1024,67m 
Úsek D  km 2,996 321 – km 3,616 184  dĺžka 627,96m 
Úsek E  km 3,616 184 – km 5,093 885  dĺžka 1477,70m 
Úsek F  km 5,093 885 – km 6,187 880 dĺžka 1094,00m 
 
Jednotlivé úseky sú riešené nasledovne:  
 
(6.1.A) Úsek A km 0,000 000 – km 1,250 270  
 
Úsek začína pri vjazde k horskému hotelu Bumbálka. Smerové vedenie kopíruje stávajúci stav až 
k parkovisku pri Masarykovej chate. V úseku je poškodený, na mnohých miestach úplne vydretý 
asfaltový penetračný koberec. Najväčší pozdĺžny sklon je v danom úseku 17,31%, najmenší 0,30%.  
  
Smerové vedenie  
Označenie  Staničenie  Smerový prvok  Dĺžka [m]  
 ZÚ  0,00000  priama  97,65  
TK  0,09765  R = 48,00  34,71  
KT  0,13236  priama  12,69  
TK  0,14505  R = 50,30  27,09  
KT  0,17214  priama  112,79  
TK  0,28493  R = 200,00  52,43  
KT  0,33736  priama  185,08  
TK  0,52244  R = 124,40  42,74  
KT  0,56518  priama  119,25  
TK  0,68443  R = 218,30  53,26  
KT  0,73769  priama  3,38  
TK  0,74107  R = 49,30  12,75  
KT  0,75382  priama  132,32  
TK  0,88614  R = 38,50  10,57  
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KT  0,89671  priama  181,64  
TK  1,07836  R = 189  80,1  
KT  1,15846  priama  82,75  
TK  1,25027      
 
Výškové vedenie 
Staničenie Sklon Dĺžka Polomer (m) Dĺžka dotyčnice 
0,00 0,30% 641,71   
641,71 16,29% 27,8 105,30 8,416 
669,51 6,21% 93,55 70,00 3,530 
763,06 9,82% 77,00 1200,00 21,685 
840,06 0,38% 264,19 585,00 27,599 
1104,25 17,31% 52,90 80,00 6,771 
1157,15 0,49% 93,67 70,00 5,884 
1250,27     
 
Šírkové usporiadanie  
Základné šírkové usporiadanie odpovedá jednopruhovej, obojsmernej komunikácii.  
Základný priečny sklon je navrhnutý jednostranný (ľavostranný) so sklonom 3%. Klopenie priečneho 
sklonu je podmienené morfologickým podmienkam. Ďalšie klopenie sa v danom úseku neuvažuje 
vzhľadom na nízku rýchlosť a počet vozidiel. Sklon krajnice sa zhoduje so sklonom jazdného pruhu, 
teda 3%. Rozšírenie smerových oblúkov v danom úseku norma vyžaduje u oblúkov s polomerom 
menším ako 40m. Dochádza preto k rozšíreniu oblúka R=38,50 m, dĺžka 10,57m (TK 0,88614 / KT 
0,89671) o 0,1m.  
Konštrukcia vozovky  
V danom úseku sa jedná o rekonštrukciu stávajúceho stavu a napojenie na stávajúci asfaltový koberec 
pri hoteli Bumbálka.  
 
Asfaltový betón pre obrusné vrstvy ACO16  60mm 
Spojovací postrek asfaltovou zmesou 0,70 kg.m2 
Vyrovnávacia vrstva štrkodrviny   60mm 
Celkom      120mm 
 
Odvodnenie  
Svahové pomery v danom úseku a zvolený typ šírkového a výškového usporiadania nevyžaduje 
vytvorenie pozdĺžneho odvodnenia vozovky, vďaka čomu nedochádza k rozšíreniu záberu pôdy. Sklon 
vozovky zabezpečuje odvodnenie povrchu v celom úseku A. 
 
(6.1.B) Úsek B km 1,250 270 – km 1,963 552 
 
Tento úsek je značne členitý s najväčším pozdĺžnym sklonom -21,82% a najmenším pozdĺžnym 
sklonom 12,20%. Vzhľadom na stávajúce pozdĺžne parametre je tento úsek ponechaný bez 
konštrukčných zmien nakoľko by vyžadoval stmelené vrstvy vozovky, ktoré sú v chránenom krajinnom 




(6.1.C) Úsek C km 1,963 552 – km 2,996 321 
Úsek začína vo svahu za osadou Smutníky s pozdĺžnym sklonom 13,42%. V tomto úseku je značne 
poškodený nespevnený zemný povrch komunikácie od pohybu motorových vozidiel a lesnej techniky. 
Úsek končí napojením na lesnú cestu smer Sedlo nad Bitalovcami – Kmínek.  Najväčší pozdĺžny sklon je 
v danom úseku 14,43%, najmenší -0,30%. 
 
Smerové vedenie  
Označenie  Staničenie  Smerový prvok  Dĺžka 
TK  1,96355  R = 51,30  24,94 
KT  1,98742  priama  99,1 
TK  2,08652  R = 247,30  26,08 
KT  2,11260  priama  17,56 
TK  2,13016  R = 84,50  18,99 
KT  2,14914  priama  15,22 
TK  2,16437  R = 78,60  25,98 
KT  2,19035  priama  15,83 
TK  2,20618  R = 49,30  19,86 
KT  2,22604  priama  36,31 
TK  2,26235  R = 121,00  42,45 
KT  2,30480  priama  35,28 
TK  2,34007  R = 119,30  47,84 
KT  2,38791  priama  64,59 
TK  2,45249  R = 415,00  61,04 
KT  2,51353  priama  72,7 
TK  2,58623  R = 200,00  54,77 
KT  2,64100  priama  103,43 
TK  2,74444  R = 200,00  27,38 
KT  2,77181  priama  31,04 
TK  2,80285  R = 123,50  56,21 
KT  2,85907  priama  29,9 
TK  2,88896  R = 63,60  36,7 
KT  2,92566  priama  62,56 
TK  2,99632     
 
Výškové vedenie  
Staničenie Sklon Dĺžka Polomer (m) Dĺžka dotyčnice 
1963,55 1,49% 10,49   
1973,91 13,42% 74,24 80,00 4,774 
2048,15 -0,30% 326,84 193,00 13,246 
2374,99 -14,43% 51,56 191,00 13,493 
2426,55 -0,30% 515,34 70,00 4,945 
2941,90 13,82% 79,04 135,00 9,532 





Šírkové usporiadanie  
Základné šírkové usporiadanie odpovedá jednopruhovej, obojsmernej komunikácii.  
Základný priečny sklon je navrhnutý jednostranný (pravostranný) so sklonom 3%. Klopenie priečneho 
sklonu je podmienené morfologickým podmienkam. Ďalšie klopenie sa v danom úseku neuvažuje 
vzhľadom na nízku rýchlosť a počet vozidiel. Sklon krajnice sa zhoduje so sklonom jazdného pruhu, 
teda 3%. Rozšírenie smerových oblúkov v danom úseku norma vyžaduje u oblúkov s polomerom 
menším ako 40m. V tomto úseku sa oblúk s polomerom menším ako 40m nenachádza a preto 
k rozšíreniu nedochádza. 
 
Konštrukcia vozovky  
V danom úseku sa jedná o nespevnený zemný povrch. Na základe návrhového porušenia je preto 
zvolená nasledovná konštrukcia vozovky: 
 
vibrovaný štrk  150mm 
štrkodrva 250mm 
R-materiál ako vyrovnávacia vrstva 100mm resp. podľa potreby 
Celkom  500mm 
 
Odvodnenie  
Svahové pomery v danom úseku a zvolený typ šírkového a výškového usporiadania nevyžaduje 
vytvorenie pozdĺžneho odvodnenia vozovky, vďaka čomu nedochádza k rozšíreniu záberu pôdy. Sklon 
a konštrukcia vozovky zabezpečuje odvodnenie povrchu v celom úseku C. Uvažuje sa s pretekaním 
povrchovej vody cez vozovku. Odvodnenie je v sklonoch väčších ako 10% doplnené priečnymi 
zvodnými žliabkami.  
 
Zvodné žliabky 
km 2,016978                         oceľový žľab  
km 2,405788                         oceľový žľab  
 
(6.1.D) Úsek D km 2,996 321 – km 3,616 184 
 
Úsek začína na lesnej ceste Sedlo nad Bitalovcami – Kmínek. Tento úsek je značne členitý s najväčším 
pozdĺžnym sklonom -32,07% a najmenším pozdĺžnym sklonom 17,07%. Úsek s pozdĺžny sklonom  
-32,07% tvorí hlavný príjazdový ťah k horskej chate Kmínek a vozovka je opatrená stávajúcimi  
betónovými blokmi. Vzhľadom na pozdĺžne parametre a vyhovujúci súčasný stav je tento úsek 
ponechaný bez konštrukčných zmien. Výnimkou sú navrhované úpravy vysypaním porúch štrkodrvou 
v úseku km 3,404 646 – km 3,465 769. 
 
(6.1.E) Úsek E km 3,616 184 – km 5,093 885 
 
Úsek začína za vrchom Korytovo 881m.n.m a končí v osade Janošec. Najmenší pozdĺžny sklon úseku je 
-0,40%, najväčší pozdĺžny sklon 17,50%. V tomto úseku je poškodený nespevnený zemný povrch 






TK  3,61618  R = 88,80  53,19 
KT  3,64950  priama  37,72 
TK  3,68722  R = 177,80  157,14 
KT  3,84436  priama  68,79 
TK  3,91315  R = 210,30  46,3 
KT  3,95945  priama  16,45 
TK  3,97590  R = 67,60  25,76 
KT  4,00166  priama  51,27 
TK  4,05293  R = 200,00  36,8 
KT  4,08973  priama  160,55 
TK  4,25028  R = 63,20  54,97 
KT  4,30525  priama  75,81 
TK  4,38106  R = 98,70  55,81 
KT  4,43687  priama  225,4 
TK  4,66226  R = 200,00  29,42 
KT  4,69168  priama  57,66 
TK  4,74934  R = 356,70  54,53 
KT  4,80387  priama  38,65 
TK  4,84252  R = 53,80  20,21 
KT  4,86273  priama  22,68 
TK  4,88542  R = 30,00  9,14 
KT  4,89455  priama  83,57 
TK  4,97813  R = 158,70  14,66 
KT  4,99278  priama  37,8 
TK  5,03059  R = 25,00  21,06 
KT  5,05165  priama  10,94 
TK  5,06259  R = 34,00  31,26 
KT  5,09388     
 
Výškové vedenie 
Staničenie Sklon Dĺžka Polomer (m) Dĺžka dotyčnice 
3616,18 -0,40% 653,26   
4269,44 4,40% 85,43 1440,00 20,526 
4354,87 13,84% 135,14 113,00 6,434 
4490,00 -0,50% 80,72 137,00 9,824 
4570,72 -16,92% 230,73 100,00 8,209 
4801,45 -0,63% 89,27 263,00 21,422 
4890,72 -17,18% 61,2 70,00 5,794 
4951,92 17,29% 84,1 95,00 16,374 
5036,02 -17,50% 47,4 188,00 32,180 
5083,42 12,41% 16,68 70,00 16,680 






Šírkové usporiadanie  
Základné šírkové usporiadanie odpovedá jednopruhovej, obojsmernej komunikácii.  
Základný priečny sklon je navrhnutý jednostranný (pravostranný). V danom úseku sa uvažuje 
s klopením, pričom klopenie je podmienené morfologickým podmienkam, pre vytvorenie 
prirodzeného odvodnenia vozovky. Vďaka tomu sklon vozovky zabezpečuje odvodnenie povrchu 
v celom úseku E. Svahové pomery v danom úseku a zvolený typ šírkového usporiadania nevyžaduje 
vytvorenie pozdĺžneho odvodnenia vozovky, vďaka čomu nedochádza k rozšíreniu záberu pôdy. 
Konštrukcia vozovky  
V danom úseku sa jedná o nespevnený zemný povrch. Na základe návrhového porušenia je preto 
zvolená nasledovná konštrukcia vozovky: 
 
vibrovaný štrk  150mm 
štrkodrva 250mm 
R-materiál ako vyrovnávacia vrstva podľa potreby (resp. 100mm) 
Celkom  400 (500)mm 
 
Odvodnenie  
Svahové pomery v danom úseku a zvolený typ šírkového a výškového usporiadania nevyžaduje 
vytvorenie pozdĺžneho odvodnenia vozovky, vďaka čomu nedochádza k rozšíreniu záberu pôdy. Sklon 
a konštrukcia vozovky zabezpečuje odvodnenie povrchu v celom úseku E. Uvažuje sa s pretekaním 
povrchovej vody cez vozovku. Odvodnenie je v sklonoch väčších ako 10% doplnené priečnymi 
zvodnými žliabkami.  
 
Zvodné žliabky 
km 4,390005                         oceľový žľab  
km 4,400049                         oceľový žľab 
km 4,608704                         oceľový žľab  
km 4,648704                         oceľový žľab 
km 4,688704                         oceľový žľab  
km 4,728704                         oceľový žľab  
km 4,768704                         oceľový žľab 
km 4,921319                         oceľový žľab  
km 4,993969                         oceľový žľab 
 
(6.1.F) Úsek F km 5,093 885 – km 6,187 880 
Úsek začína na konci osady Janošec pri lesnom poraste. Najväčší pozdĺžny sklon úseku je -31,21%, 
najmenší 1,52%. Od tohto miesta až po koniec úseku je povrch vozovky vyhovujúci, a preto je úsek 
ponechaný bez zmien a úprav.  
 
(6.2) Križovatky  
K najdôležitejším napojeniam/križeniu dochádza v úseku B km 1,755877 na lesnú cestu v osade 
Smutníky smerom na Sedlo nad Bitalovcami a v úseku C km 2,988220 na lesnú cestu smerom zo Sedla 




(6.3) Mostné objekty, tunelové objekty  
Nenavrhujú sa.  
 
(6.4) Obslužné zariadenia - výhybne 
Pre zaistenie vyhnutia protiidúcich vozidiel sa v danom úseku km 0,000000 – km 6,187 880 využívajú 
lesné a poľné cesty malého významu, resp. príjazdové komunikácie k jednotlivým objektom pozdĺž 
trasy.  
 
(6.5) Dopravné značenie 
Daný úsek je značený ako cykloturistická trasa v úseku Bumbálka – Smutníky odkiaľ pokračuje na Sedlo 
nad Bitalovcami a odtiaľ do centra obce Makov. Cykloturistická trasa bude preto vytvorená 
orientačným dopravným značením na existujúcej posudzovanej lesnej ceste. Využitie dopravných 
značiek vychádza zo zákona č. 361/2000 Sb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
v znení neskorších predpisov. Ďalšie podrobnosti o využívaní, umiestnení a realizácii značiek upravujú 
ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436, TP 65, TP 100, TP 133, TP 169, VL 6.1 a VL 6.2.    
 
(6.6.) Zábory pôdy 
V projekte nedochádza k značnému záberu pôdy, nakoľko bolo v záujme zachovanie existujúcej 
situácie a vedenie trasy v čo najväčšej miere po teréne.  
 
(6.7) Životné prostredie, príroda, krajina 
Stavba nemá negatívny vplyv na prírodné prostredie. Účelom navrhovaného technického riešenia je 
zlepšenie dopravných podmienok existujúcej komunikácie.   
 
(7) Záver a odporučenie  
Navrhované parametre trasy vyhovujú požiadavkám zadávateľa ako i normovým predpisom. Pri 
dodržaní návrhu sa zvýši bezpečnosť a zlepšia podmienky pozemnej komunikácie.  Štúdia je 
dostatočným podkladom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre orgány stavebného poriadku 
a pre budúceho investora. Technické detaily, vlastnícke vzťahy, rozsah povolení budú riešiť 
nasledujúce stupne projektovej dokumentácie. 
 
Nakoľko sa navrhovaná stavba nachádza na území Českej i Slovenskej republiky, je potrebné posúdiť 
návrhové parametre i podľa slovenských noriem a predpisov, nakoľko pre projektovanie tohto návrhu 














(8) Poznámky – návrhové parametre podľa ČSN 73 6109 Projektování polních cest 
Tabuľka 3 – Najmenšie dovolené polomery smerových kružnicových oblúkov pre spevnené poľné cesty 
 
Návrhová rýchlosť vn v km/h 30 20 
Najmenší polomer oblúku Rdov v m 25 12,5*) 
*) Nižšiu hodnotu nie je možné navrhnúť 
 
8.6.2 Najmenšie hodnoty základného priečneho sklonu závisia na druhu krytu poľnej cesty a sú pre: 
- kryty asfaltové a cementobetónové  2,5% 
- kryty dláždené, z dielcov, ostatné stmelené alebo štrkové  3,0% 
- povrchy nespevnených ciest  3,0% 
 
Tabuľka 5 – Najväčšie dovolené pozdĺžne sklony spevnených*) poľných ciest  
 
Návrhová rýchlosť vn v km/h 30 20 
Najväčší dovolený**) pozdĺžny sklon s v 
% 
15 18 
*) Na nespevnených poľných cestách nesmie pozdĺžny sklon jazdného pásu prekročiť 10% (úseky 
s väčším pozdĺžnym sklonom je potrebné spevniť) 
**) Prekročenie najväčšieho dovoleného pozdĺžneho sklonu 15% sa pripúšťa len v odôvodnených 
prípadoch v úsekoch dĺžky max. 100m a s ohľadom na predpokladaný druh dopravy. Úsek musí byť 
opatrený vozovkou s asfaltovým (alebo iným kvalitným stmeleným) krytom a v prípade hlavných 
poľných ciest naviac vyznačený príslušnými dopravnými značkami. Pri návrhu musí byť zohľadnená 
prevádzka a údržba v zimnom období.  
POZNÁMKA  Svahová dostupnosť traktora je 15° (26,8%) v pozdĺžnom smere a 11° (19,4%) v priečnom 
smere.  
 
Tabuľka 6 – Najmenšie dovolené polomery výškových oblúkov *) spevnených poľných ciest  
 
Návrhová rýchlosť vn v km/h 30 20 
Rv  a Ru v m**) 110 70 
*) Hodnoty platia pre výšku najmenšej viditeľnej prekážky ležiacej na vozovke 0,1m 
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